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Mariska, növendéke, árva —  
Liliomfi )  . —
Siellemfi)
SchwerU, pesti fogadós —  








Kányái, telegdi fogadós 
, Erzsi, leánya — 






Hegedűs L  
Sándorieé, 
Égeniné.
"P B T -
Történik az 1-ső felvonás Kolozsvárott, a 2-dik és 3-dik Telegden
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
BetyáraH:Alsó és közép páholy 3 frt. 50 kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 90 kr. 
Gárnison őrmestertől lefelé 90kr. Gyermekjegy 90 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreezon, 18€B. Nyomatott a város könyvnyomdájába®.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
